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Abstrakt: 
Bakalářská práce se zabývá současným stavem Bretaně a bretonštiny. Na základně vlastní 
rešerše prezentuje z kulturně-historického hlediska tento specifický region. Dále popisuje 
historický vývoj bretonštiny, analyzuje současnou situaci jazyka, uvádí možnosti výuky 
bretonštiny, zaměřuje se na stávající a budoucí vývoj těchto možností a také analyzuje 
zastoupení bretonštiny v médiích. Cílem práce je na základě těchto analýz vytvořit aktuální 
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Abstract: 
The bachelor’s thesis engages in present situation of Brittany and Breton. On the basis of own 
research presents this specific region by the cultural and historical viewpoint. It describes 
historical development and analyses present situation of Breton. It gives possibilities of Breton 
education. It concentrates on current and future development of these possibilities and also 
analyses representation of Breton in the mass media. The aim of the thesis is create present 
image of this language together with projections of future development in the society. 
